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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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The grammatical system of a language is crucial in the language learning process as it is the essence to 
further understand the language itself. A lucid understanding of grammar will not only depict the right or 
wrong use of the language, rather it can facilitate the language learners’ competence to opt for an accurate 
discourse. Notwithstanding, the process of teaching and learning grammar is and should not be belittled. 
The process is regularly depicted as dull and tedious as it is often done en masse through the inductive 
approach. Therefore, the application of a contemporary technique is imperative in the process of teaching 
and learning grammar to further improve the teachers’ professionalism. Today, linguistic researchers have 
illuminated the significance of incorporating corpus linguistics into the field of education by presenting a 
new dimension to teach the Malay grammar. The present paper thus seeks to scrutinise the Malay language 
teachers’ perception on the incorporation of corpus data in teaching grammar at schools.  
Keywords: teachers’ perception, corpus data, teaching, Malay Language grammar 
 
PENGENALAN 
Sistem nahu atau tatabahasa sesuatu bahasa amat penting untuk dipelajari dan dikuasai kerana sistem 
tersebut merupakan urat nadi dalam proses mendalami aspek kemahiran sesuatu bahasa.  Penguasaan 
tatabahasa yang baik dalam kemahiran berbahasa di peringkat sekolah akan membolehkan pelajar 
mengikuti pelajaran dengan lebih baik dan berkesan (Abdul Rashid, 2010).  Menyedari hakikat ini, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012) memberi penekanan yang berat dalam kurikulum sekolah 
rendah dan sekolah menengah supaya pada akhir persekolahan nanti, pelajar-pelajar dapat menggunakan 
bahasa Melayu sejajar dengan peringkat perkembangan umur, dan memupuk daya pengembangan 
berbahasa bagi kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan.   
Proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa bukanlah suatu hal yang boleh dianggap mudah.  
Proses tersebut selalunya dianggap ‘kering’ dan membosankan (Awang Sariyan, 2009) kerana lazimnya 
proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dijalankan secara gabung jalin melalui pendekatan 
induktif.  Melalui pendekatan ini, pelajar diajukan dengan hafalan rumus-rumus tertentu, dan akhirnya 
diberikan latihan berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu rumus tatabahasa yang dipelajari.  Kesan 
daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang seperti ini akan membuatkan sesi pengajaran dan 
pembelajaran tatatabahasa menjadi tidak menarik dan membosankan.  
 Berdasarkan pemerhatian, didapati bahawa guru-guru begitu bersemangat mengendalikan topik 
tatabahasa.  Umumnya, terdapat dua kaedah yang digunakan oleh guru dalam mengendalikan topik 
tatabahasa, iaitu kaedah khusus (tatabahasa semata-mata) dan kaedah gabung jalin (topik tatabahasa 
disentuh semasa menerangkan topik-topik lain). Walau bagaimanapun, oleh kerana sukatan baharu mata 
pelajaran Bahasa Melayu STPM menghendaki topik ini diajar secara khusus, maka kebanyakan guru 
telah mencuba sedaya upaya untuk mengendalikan topik ini secara khusus, dan bukannya secara gabung 
jalin. 
Sepanjang pemerhatian pengkaji, didapati proses pengajaran dan pembelajaran bersifat teacher 
centered atau chalk and talk, iaitu hanya guru sahaja yang bercakap atau menerangkan sesuatu topik, 
dan murid-murid mendengar atau menyalin nota, apabila guru mengunakan kaedah khusus semasa 
mengendalikan topik tatabahasa.  Sesekali sahaja ada pertanyaan daripada guru yang meminta murid 
menjawab soalan berdasarkan pemahaman. Jarang sekali murid menyoal guru sekiranya ada berlaku 
ketidakfahaman dalam penerangan yang diberikan. 
Dua bahan aplikasi yang digunakan oleh guru untuk membantu menjelaskan sesuatu isu 
berhubung topik tatabahasa ialah buku tatabahasa dan kamus.  Misalnya, apabila guru menjelaskan 
sesuatu isu (contohnya bidang morfologi), maka rujukan utamanya ialah buku tatabahasa (Tatabahasa 
Dewan) dan akan dirujuk silang maklumat tersebut dalam kamus (Kamus Dewan). Usai penerangan 
berkenaan sesuatu isu, murid-murid akan dibekalkan dengan latihan untuk mengukuhkan pemahaman, 
dan kemudian, guru cuba melibatkan murid dalam sesi perbincangan semasa menerangkan jawapan 




untuk setiap soalan pemahaman yang dikemukakan.  Semasa sesi ini, boleh dikatakan hanya guru yang 
terlibat (menerangkan dan menjelaskan jawapan), sementara murid kelihatan pasif (hanya menyalin 
jawapan).  Sebagai aktiviti pengukuhan terakhir, sebelum menamatkan kelas, guru meminta murid 
menulis refleksi tentang apa yang dipelajari.  Kemudian guru meminta murid secara sukarela 
membacakan refleksi yang ditulis, untuk menjelaskan pemahamanmereka tentang topik yang diajar pada 
hari tersebut. Daripada pengamatan pengkaji, boleh dikatakan secara umumnya, kaedah pengajaran dan 
pembelajaran topik tatabahasa secara khusus menyebabkan sesi tersebut menjadi hambar dan pasif. 
Kebanyakan aktiviti lebih tertumpu kepada guru semata-mata, sementara murid-murid pula kurang 
mengambil bahagian. 
 Menyedari hakikat ini, guru Bahasa Melayu seharusnya  memantapkan lagi corak pengajaran 
mereka agar standing dengan dunia semasa. Mereka perlu lebih kreatif dan inovatif dalam usaha 
memberikan yang terbaik untuk anak didik mereka. Penggunaan teknik yang tepat, menarik dan terkini 
(bersifat kontemporari) sangat-sangat dituntut dalam proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa 
sesuatu bahasa kerana melalui teknik yang tepat inilah, pelajar-pelajar khususnya, dapat memanfaatkan 
tempoh masa yang terhad untuk memahami aspek-aspek penting dalam tatabahasa.  Zaitul Azma (2010) 
menyarankan agar guru bahasa melakukan pengolahan teknik pengajaran, dengan menggunakan bahan 
bantu berteknologi yang dapat merangsang minat pelajar serta dapat berfikir secara kritis dan kreatif 
dalam proses pembelajaran tatabahasa. Kajian-kajian yang membincangkan penggunaan perisian 
komputer untuk proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu telah banyak dijalankan. Walau 
bagaimanapun, kebanyakan kajian tersebut lebih menjurus kepada kepentingan dalam bidang bahasa 
dan linguistik secara khusus (Louw, 1993; Norsimah, 2003; dan Rosmadi, 20030. Kajian Rosmadi 
(2003) misalnya, telah meneliti peluasan makna kata kerja unggulan dalam bahasa Melayu, iaitu leksis 
hidup dan datang yang diselisik dari pangkalan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka berdasarkan 
keperluan dalam bidang leksikografi. 
 Bertitik tolak daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara khusus yang didapati 
membosankan para pelajar, terdapat suatu kaedah alternatif yang boleh digunakan untuk pengajaran 
tatabahasa, iaitu dengan menggunakan perisian daftarkata dan dibantu oleh analisis data korpus melalui 
kaedah demonstrasi yang dijalankan. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi guru 
terhadap penggunaan teknik alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa Bahasa Melayu. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan berfokus (secara khusus) ke atas lima (5) 
buah sekolah yang mengendalikan Tingkatan 6, bertujuan untuk meninjau persepsi guru terhadap teknik 
alternatif yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran topik tatabahasa.  Kajian 
dijalankan di lima buah sekolah terpilih di lima daerah sekitar negeri Kedah iaitu sebuah sekolah di 
setiap daerah di Jitra, Alor Star, Kulim, Sungai Petani dan Kuara Nerang. Lokasi sekolah dipilih 
berdasarkan beberapa faktor seperti kesamaan latar belakang, budaya, dan prestasi sekolah(berdasarkan 
rekod daripada Pejabat Pendidikan Negeri Kedah).Bagi setiap sebuah sekolah, tiga (3) buah kelas 
dengan setiap sebuah kelas mengandungi purata seramai 30 orang pelajar, telah dijadikan sampel kajian. 
 Kajian ini menggunakan demonstrasi dan temu bual sebagai kaedah asas dalam mengutip dan 
mengumpul data. Teknik demonstrasi digunakan untuk menghurai teknik pengajaran dan pembelajaran 
tatabahasa dengan menggunakan  data korpus. Data akan diperkukuhkan melalui proses temu bual 
dengan mengemukakan soalan susulan untuk mencungkil pandangan bagi mendapat penjelasan lanjut 
tentang perlakuan yang ditunjukkan (Patton, 2002). Temu bual boleh disifatkan sebagai saluran untuk 
mendekati dunia peserta kajian serta memahami apa yang sebenarnya dialami dan difikirkan oleh 
mereka 
 
TEKNIK ALTERNATIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TATABAHASA 
BERBANTU DATA KORPUS 
Dalam kajian ini, penyelidik berpeluang mengendalikan tiga slot (di tiga buah sekolah yang berbeza) 
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa berbantukan data korpus. Satu permasalahan tatabahasa telah 
dipilih untuk diuji cuba bagi setiap satu slot yang dikendalikan. Slot dimulakan dengan mengetengahkan 
kaedah demonstrasi, diikuti oleh cubaan pelajar menggarap analisis dan memberi rasionalisasi terhadap 
analisis yang dijalankan. 
 
 Contoh Analisis  – Kata Pemeri ialah dan adalah 




Kata pemeri ialah satu daripada contoh kata tugas yang diletakkan di bawah kelompok kata prafrasa 
(Nik Safiah, Farid, Hashim & Abdul Hamid, 2010). Kata ini berfungsi sebagai perangkai antara subjek 
dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Untuk memahami rumus penggunaan kata pemeri, buku 
pegangan untuk sukatan pelajaran Bahasa Melayu, iaitu Tatabahasa Dewan (2010) telah mengesyorkan 
hal yang berikut: 
ialah : secara persamaan atau ekuatif, hadir di hadapan frasa nama 
adalah : secara huraian atau kualitatif, hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama 
Rumus dalam buku tatabahasa pegangan juga menetapkan kata pemeri tidak boleh hadir bersama-sama 
kata nafi, tetapi terdapat pengecualian, iaitu kata pemeri boleh wujud dalam binaan kata nafi dan frasa 
adjektif. Kata pemeri juga tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Penggunaan yang 
bercanggah dengan rumus boleh menjejaskan markah pelajar. 
Data korpus kata pemeri ialah dan adalah yang dimuat turun daripada subkorpus yang bersesuaian 
dalam pangkalan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka akan dianalisis sama ada memenuhi prinsip 
rumus penggunaan kata pemeri oleh Tatabahasa Dewan (2010) atau tidak. Antara contoh maklumat 
kebahasaan yang menarik untuk dianalisis adalah seperti berikut: 
 
 Percontohan yang mengikut rumus tatabahasa 
 Percontohan yang melawan arus rumus tatabahasa 
 Penjelasan berkenaan percontohan yang melawan arus rumus tatabahasa 
 Penemuan terbaharu (rumus baharu yang mungkin boleh dicadangkan) 
Data kata pemeri yang dimuat turun adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah. 
 
Jadual 1: Data Kata Pemeri ialah dan adalah 
 
Data kata pemeri ialah 
1 (IU/DKDB1) Mendahului senarai kempen itu ialah Menteri Kewangan Jerman, Oskar 
Lafontaine yang secara jelas mahu Euro mengetuai agenda perbincangan AEFMM kali ini. 
2 (IU/DKDB2) Dalam hal ini, jabatan yang paling bertanggungjawab ialah Kementerian 
Kesihatan. 
3 ((IU/DKDB3) Pemenang dalam pusingan ketiga ialah pemenang dalam pertandingan itu. 
4 (IU/DKDB1)Di antara tujuan utama ialah untuk memastikan pelabur memahami mekanisme 
dan rangka kerja perundangan serta hak yang boleh diperolehi oleh pelabur apabila melabur di 
dalam industri ini. 
5 (IU/DKDB19) Zubir berkata, perkembangan jiwa muzik P Ramlee bermula dengan keroncong 
dan banyak lagu ciptaannya ialah untuk filem. 
Data kata pemeri adalah 
6 (AD/DKDB108) Senaman aerobik adalah baik untuk menurunkan berat badan. 
7 (AD/DKDB18)Pandangan beliau berkenaan hal tersebut adalah dari segi material semata-mata, 
tanpa memandang dari sudut rohaniah. 
8 (AD/DKDB4) Menurutnya, sejak dilancarkan secara rasmi pada Mac 1997, laman web ini 
adalah yang kedua di dunia dikaitkan dengan acara anugerah muzik selepas laman web anugerah 
Grammy. 
9 (AD/DKDB13) Perkara ini sebenarnya masih belum terlambat dan masa ini adalah yang terbaik 
untuk memperbaiki kesilapan. 
10 (AD/DKDB148) Isu pemberian biasiswa adalah yang paling hangat dibahaskan pada 
persidangan Dewan rakyat minggu yang baru berlalu, terutama oleh pembangkang. 
 
 Melalui pemerhatian, didapati bahawa pelajar-pelajar telah berjaya mengenal pasti dua hal 
utama yang sangat penting, iaitu contoh-contoh ayat yang menurut prinsip dan yang melanggar prinsip 
rumus tatabahasa bagi kedua-dua kata pemeri ialah dan adalah. Hasil pencerakinan tersebut 
menghasilkan dapatan bahawa, contoh ayat 1 -3 dan 6-7 menunjukkan penggunaan kata pemeri yang 
mengikut prinsip rumus dalam Tatabahasa Dewan (2010). Keadaan ini berbeza dengan penggunaan 
kata pemeri dalam contoh ayat 3-5 dan 8-10 yang ternyata tidak mengikut prinsip rumus dalam 
Tatabahasa Dewan (2010). 




  Berdasarkan maklumat yang dikumpul, pelajar-pelajar bukan sahaja boleh memahami prinsip 
rumus penggunaan kata pemeri dengan lebih berkesan malah dapat membandingkan penggunaan kata 
pemeri ialah dan adalah berdasarkan rumus dengan penggunaan kata pemeri ialah dan adalah 
berdasarkan penggunaan sebenar. Selain itu, pelajar-pelajar turut berbincang dengan guru tentang ayat 
yang tidak menurut prinsip rumus tatabahasa seperti ayat 8-10 dan cuba mencari satu pola yang mungkin 
boleh dijadikan satu rumus baharu. 
 Penggunaan data korpus dalam pengajaran tatabahasa Bahasa Melayu telah berjaya merangsang 
dan menimbulkan minat para pelajar terhadap pembelajaran tatabahasa yang selama ini dianggap kering 
dan membosankan. Hal ini disebabkan oleh peluang yang diberikan kepada mereka untuk meneroka 
potensi mereka menganalisis data berdasarkan rumus yang telah dipelajari. Keadaan ini menyebabkan 
proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa menjadi lebih menarik dan praktikal. 
 
ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
Berdasarkan pemerhatian dan temu bual yang telah dijalankan, dapat dirumuskan bahawa persepsi guru-
guru Bahasa Melayu di lima buah sekolah terpilih adalah positif terhadap teknik  pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan perisian daftar kata dan dibantu oleh analisis data korpus. Daripada temu bual 
yang dijalankan guru-guru berpandangan bahawa teknik alternatif ini mempunyai banyak kelebihan. 
Kelebihan tersebut disenaraikan seperti di bawah: 
 Menarik serta mampu mendorong dan merangsang minat pelajar terhadap ilmu tatabahasa  kerana 
disokong oleh penggunaan komputer yang memang menjadi minat pelajar generasi Y. 
 Membolehkan pengajaran secara student centred dapat dijalankan sepenuhnya. 
 Menggilap potensi pelajar, khususnya pelajar cemerlang untuk menghasilkan penemuan terbaharu 
berkenaan prinsip atau rumus tatabahasa yang boleh dinilai semula. 
 Membantu pelajar sasaran iaitu pelajar pelajar sederhana dan lemah untuk meneroka potensi 
mereka memahami rumus tatabahasa menerusi satu kaedah baharu yang bersifat mesra pelajar.. 
 Menyerlahkan pelbagai nilai  murni menerusi penggunaan teknik ini.  Paling menonjol ialah nilai 
murni berkerjasama dan tolong menolong (melalui proses perkongsian ilmu rakan sebaya antara 
pelajar cemerlang, sederhana dan lemah). 
 Membuka peluang kepada guru dan pelajar untuk menggunakan kaedah ini bagi menghasilkan 
penulisan akademik (satu daripada komponen dalam penilaian mata pelajaran Bahasa Melayu 
untuk STPM). 
 
 Walau bagaimanapun, menurut guru-guru, terdapat beberapa hal yang boleh disifatkan sebagai 
kekangan, yang perlu difikirkan berkenaan penggunaan teknik ini semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran tatabahasa.  Hal-hal tersebut adalah seperti berikut: 
 
 Teknik ini lebih sesuai diterapkan kepada pelajar menengah atas, khususnya tingkatan Enam yang 
terdedah kepada kaedah pengajaran tatabahasa secara khusus. 
 Teknik ini mesti disokong oleh inventori dan prasarana makmal komputer yang lengkap di sekolah. 
 Pelajar perlu diperjelaskan dengan perbezaan rumus tatabahasa pedagogi dan rumus tatabahasa 
praktis untuk mengelakkan masalah kekeliruan. 
 Guru-guru yang terlibat mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian 
program daftar kata berbantu analisis korpus perlu mendapat pendedahan terlebih dahulu berkenaan 
teknik ini supaya dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 
 Proses ulang kaji di rumah kemungkinan sukar dibuat sekiranya melibatkan faktor kemampuan.  
Hal ini kerana penggunaan teknik ini melibatkan implikasi kewangan seperti penyediaan 
kemudahan komputer dan internet.  
 Daripada perbincangan di atas, dapat dirumuskan bahawa penggunaan teknik ini mampu 
membawa suatu lanskap baharu dalam dunia pendidikan di Malaysia, khususnya dalam mata pelajaran 
Bahasa Melayu.  
 Selain dapat meningkatkan minat, kecenderungan, potensi dan penguasaan pelajar dalam mata 
pelajaran Bahasa Melayu, pengenalan kepada teknik ini kepada para guru juga diyakini mampu 
meningkatkan profesionalisme para guru, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Melayu.  Selari dengan 
perkembangan teknologi semasa, guru Bahasa Melayu perlu akur dengan keperluan untuk 
mengimplimentasikan kaedah, strategi, teknik dan pendekatan yang berkesan, yang dapat memacu 




pelajar untuk menguasai mata pelajaran tersebut dengan lebih efektif.  Jajaran kelebihan penggunaan 
perisian program daftar kata dan data korpus yang dibincangkan dalam kajian rintis iniboleh dijadikan 
kayu ukur untuk diujilari kepada kelompok pelajar yang lebih besar, agar kelebihan-kelebihan tersebut 
dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan di Malaysia. 
Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan, terdapat banyak kekangan yang disedari oleh guru 
(yang mengikuti proses demonstrasi) berkaitan penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran 
tatabahasa berasaskan perisian program daftar kata berbantu analisis data korpus di peringkat sekolah.  
Kekangan paling utama ialah kesediaan pihak sekolah menyediakan kemudahan infrastruktur yang 
dapat membantu menyokong penggunaan teknik ini seperti kemudahan makmal komputer khusus untuk 
keperluan proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, kesediaan fizikal dan mental guru-guru 
dalam mengendalikan teknik ini, dan penerimaan pelajar terhadap teknik yang baharu diperkenalkan ini.  
Namun, faktor tersebut tidak boleh dijadikan halangan untuk pihak pentadbir sekolah, guru mahupun 
pelajar daripada menerima pembaharuan yang dibawa oleh arus pemodenan teknologi perkomputeran 
yang boleh digunakan untuk memanfaatkan dunia pendidikan. 
 
KESIMPULAN  
Sebagai kesimpulan, pengkaji berasa yakin bahawa penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran 
tatabahasa berasaskan perisian program daftar kata berbantu análisis data korpus mampu untuk 
melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang daripada aspek kemahiran kognitif, manipulatif, dan 
kemahiran insaniah (soft skills).  Secara spesifik, sekiranya dibimbing dengan berkesan, penggunaan 
teknik ini diyakini dapat membantu pelajar-pelajar memahami, mentafsir, mensintesis, serta merumus 
data dan mengaplikasi pengetahuan sistem bahasa Melayu (kemahiran kognitif), mencari dan 
mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber (kemahiran manipulatif), serta 
mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan secara berkesan, serta mengurus masa mengikut jadual 
kerja yang ditetapkan (kemahiran soft skills).  Walau bagaimanapun, sebelum teknik ini dilaksanakan 
secara menyeluruh di sekolah-sekolah, kajian-kajian lanjutan perlu dijalankan dari semasa ke semasa 
untuk merungkai lebih banyak persoalan dan mengenal pasti masalah dan kekangan yang bakal dihadapi 
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